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MOTTO 
 
“ Setiap pria dan wanita yang sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. 
Mereka berimajinasi tentang masa depan mereka, berbuat sebaik 
mungkin dalam setiap hal, dan bekerja setiap hari menuju visi jauh ke 
depan yang menjadi tujuan mereka.” (Brian Tracy) 
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Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 60 halaman. 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran kelas V SD N 01 
Gantiwarno Matesih yang masih terdapat kekurangan, antara lain : rendahnya 
tingkat pemahaman pada mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana, 
pemebelajaran IPA yang hanya menerapkan metode ceramah sehingga siswa 
merasa jenuh dan bosan, guru belum menggunakan media atau alat peraga dalam 
penyampaian materi IPA. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman siswa kelas V SD N 01 Gantiwarno pada mata pelajaran IPA materi 
pesawat sederhana dengan menerapkan metode demonstrasi. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
observasi, dan refleksi yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Sumber data diperoleh 
dari lembar observasi siswa dan guru serta skor individu. Hasil penelitian 
menunjukan tingkat pemahaman siswa mulai dari pra siklus, siklus I, dan siklus 2. 
Dalam penelitian ini indikator kerja yang menjadi target peneliti adalah 80 % 
siswa mampu memahami materi pesawat sederhana. Hasil pra siklus menunjukan 
tingkat pemahaman siswa sebesar 26,4 %, pada siklus II tingkat pemahaman 
siswa sebesar 54,8 %, dan pada siklus 2 tingkat pemahaman siswa sebesar 80,8 %. 
Dalam penelitian ini juga di dapat skor rata-rata siswa dalam mengerjakan tes 
secara individu, yaitu pada pra siklus sebesar 2,6, pada siklus 1 sebesar 5,92, dan 
pada siklus 2 sebesar 8,08. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 
mata pelajaran IPA materi pesawat sederhana kelas V SD N 01 Gantiwarno. 
 
Kata kunci : metode demonstrasi, pesawat sederhana,tingakt pemahaman 
 
 
